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На сегодняшний день мы можем увидеть стремительный рост 
рынка. Прибыль и выручка крупных торговых сетей растёт благо-
даря оптимизации и автоматизации управления. Автоматизация про-
изводства во многих подразделениях заменила ручной труд на полу-
автоматические и автоматические системы. 
Цифровая логистика – управление финансовыми, материаль-
ными, людскими потоками на основе их оптимизации с целью мини-
мизации затрат с применением современных инновационных техно-
логий. Целью цифровой логистики является повышение эффектив-
ности и скорости логистических процессов, внедрение и развитие 
мультимодальных перевозок и обеспечение качества транспортных 
услуг при осуществлении грузовых перевозок. 
Беларусь имеет очень выгодное географическое положение, что 
является ее преимуществом перед другими странами. Транзит через 
территорию РБ один из самых важных факторов роста белорусской 
экономики. Благодаря китайскому проекту нового Шелкового пути 
страна постепенно занимает свое место посредника в торговле ЕАЭС 
и ЕС. Интеграция в ЕАЭС позволит иметь: единые документы меж-
дународного образца; возможность электронной оплаты таможен-
ных пошлин и услуг; предварительное электронное декларирование 
грузов; бесконтактная электронная система транзитных грузов. 
Цель цифровой логистики непосредственно для РБ - это создание 
цифровых европейских коридоров электронной документации, что 
подразумевает собой поддержку безбумажного документооборота, в 
том числе для транспортных и таможенных документов.  
